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İsmail Baha Sürelsan
(1912, Bursa)
Bestekar, müzikolog, koro şefi ve kanuni. Ahmed Bahaüddin Efendi'nin oğludur. Yozgat’ın köklü ailelerin­
den Şekerbeyler’dendir. İlk ve orta öğreniminden sonra Işıklar Askeri Lisesi'nden, 1935 yılında da Ankara Üni­
versitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl başladığı memuriyet hayatı ziraat müdürlüğü, Ziraat Ve­
kaleti şube müdürlüğü, Bakanlık müfettişliği, Zirai Donatım Kurumu baş müşavirliği gibi görevlerle 1972’ye ka­
dar sürdü. Emekliliğinden bir yıl sonra TRT kurumuna Türk Sanat Müziği uzmanı sıfatıyla atandı.
Musikişinas bir aileden gelen Sürelsan, küçük yaşta bağlama çalarak musikiye başladı. Daha sonra bir 
süre tanbur çaldı. 1925’e kadar Bursa’da çeşitli musiki toplantılarına katılarak bilgi ve görgüsünü ilerletti. 
Bursa Mevlevihanesi’ne devam etmesi, musiki hayatının en önemli dönüm noktalarından biridir. Bursa Işık­
lar Askeri Lisesi’nde okurken müzik öğretmeni Mustafa Rahmi Otman'dan nota öğrendi. 1927 yılında Kanu­
ni Salim Bey’le kanun sazı üzerine çalışmaya başladı. Aynı sıralarda klasik kültürümüzün önemli bir dalı 
olan Karagözle ilgili çalışmalar yaptı.
1945’de Ankara’da musiki çevrelerine giren Sürelsan, uzun yıllar süren ve evinde düzenlediği cumartesi 
toplantılarını, musikideki geniş bilgisi ve öğreticilik karakteriyle bir okul kimliğine büründürdü. Önemli bir musi­
ki mahfili haline gelen evinde çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Bu toplantılardan feyz alanlar arasında Erol Sayan 
gibi geleceğin önemli bestekarları da bulundu. Türk musikisini daha geniş çevrelere tanıtmak, yaymak ve öğ­
retmek için ilkini Bursa’da gerçekleştirdiği uygulamalı konferanslarını Ankara’da devam ettirdi. TRT’de çeşitli 
komisyonlarda görev aldı. 1968-1972 yılları arasında Ankara İlahiyat Fakültesi’nde dini musiki dersleri verdi. 
1973’de TRT Türk Musikisi uzmanlığı, Repertuvar Kurulu başkanlığı, Kültür Bakanlığı Türk Musikisi Komisyo­
nu üyeliği gibi görevlerde bulundu. 1975'den itibaren Ankara Radyosu Klasik Türk Musikisi Korosu şefliğini üst­
lendi. 1977’de sağlık sebebiyle Antalya'ya yerleşen Sürelsan, TRT Antalya Bölge Müdürlüğü’nde Türk Sanat 
Müziği uzmanlığı ve Akdeniz Üniversitesi Türk Müziği Korosu şefliğinde bulundu. Antalya Radyosu’nda izahlı 
Klasik Türk Musikisi programları hazırlayarak yayınladı. Sunuculuğunu da üstlendiği bu programlarda en gü­
zel konuşma Türkçesi’nin örneklerini verdi.
Çeşitli yayın organlarında önemli inceleme yazıları yayımladı. Kantemiroğlu hakkındaki incelemesi 
UNESCO Türkiye Milli Komitesi’nce bastırıldı. Ahmet Rasim hakkında yazdığı kitap Kültür Bakanlığı yayın­
ları arasında yer aldı.
Klasik köklere ve ilmi değerlere bağlı ve yüksek bestekarlık anlayışının örnekleri olan 75 civarındaki ese­
riyle İsmail Baha Sürelsan, Türk musikisinde son dönemin en önde gelen bestekarları arasındadır. Eserle­
rinde klasik musikinin bütün kaidelerine bağlı olduğu ancak melodik yapılarda tamamen ileriye dönük bir an­
layışı benimsediği görülür. Eserlerinde, kelimelerin tabii söylenişleriyle (tecvit), müziklendirildikten sonraki 
söylenişleri arasında ayrılık bulunmadığı görülür.
İsmail Baha Sürelsan, halen Antalya'da asude bir hayat sürmektedir.
